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Überlegungen zur Definition und Reichweite der veränderten Reprise
bei Carl Philipp Emanuel Bach
IKEGAMI, Ken?ichiro
Der vorliegende Beitrag zielt darauf, durch eine analytische Betrachtung von 
Klavierwerken Carl Philipp Emanuel Bachs (?????????) das in der heutigen Literatur 
weitgehend verbreitete Begriffsverständnis der veränderten Reprise auf seine 
Angemessenheit hin zu überprüfen. Dieser Begriff, der dem Titel der ???? erschienenen 
Sammlung Sechs Sonaten fürs Clavier mit veränderten Reprise entstammt, wird oftmals 
bloß aus einer aufführungspraktischen und pädagogischen Perspektive betrachtet, aus der 
Perspektive also, von der Bach selbst im Vorwort dieser Sammlung spricht. In diesem 
Zusammenhang ist außerdem nicht selten von der Voraussetzung die Rede, bei der 
veränderten Reprise müsse die harmonische Struktur eines zu wiederholenden Formteils 
genau beibehalten werden. Jedoch birgt ein derart vereinfachtes Begriffsverständnis die 
Gefahr in sich, dass die Mannigfaltigkeit und Flexibilität von Bachs Verfahren , wie es in 
seinen Kompositionen zu Tage tritt, überdeckt wird. Tatsächlich finden sich Beispiele, wo 
sich der Umfang der veränderten Reprise im Vergleich zum ursprünglichen Formteils 
ausdehnt, indem die Kadenz umgeschrieben oder ein bestimmter Akkord verlängert wird. 
Ein solches Verfahren widerspricht zum Teil dem zeitgenössischen Diskurs über 
willkührliche Veränderungen durch den ausführenden Musiker. Dies deutet an, dass die 
Idee der veränderten Reprise über den Zweck, der im genannten Vorwort beschrieben wird, 
hinausgeht und sich auch auf den kompositorischen Bereich auswirken kann.
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